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LAPSET LIIKKEELLE – TURKU TROJANS 
CHEERLEADINGIN ALKEISKURSSIN 
KONSEPTISUUNNITELMA 
Kun toimitaan vapaaehtoisten voimin ja markkinointibudjetti on lähes aina nolla 
euroa, ollaan kovan haasteen edessä. Kun jäsenhakumarkkinoinnissa ei ole 
ollut tähän mennessä vielä mitään organisoitua toimintaa, tarvitaan paljon luo-
vuutta. Aikaisemmin päämäärätön sekä suunnittelematon toiminta on johtanut 
usein pelkästään rahan menetykseen ilman toivottua lopputulosta. Opinnäyte-
työssäni on kehitelty toimintamalli Turun amerikkalaisen jalkapallo ry Trojansin 
cheerleading harrastus-yksikölle, jonka tavoitteena on selkeyttää ja tehostaa 
jokavuotista jäsenrekrytointia.  
Opinnäytetyön johdannossa kävin läpi myös suunnitelman tavoitteita ja tulevai-
suuden näkymiä. Kappaleessa Lähtökohdat kerron myös miten idea opinnäyte-
työhön syntyi ja miten suunnitelma eteni takaperin aloittamalla toivotusta loppu-
tuloksesta. Kysyin itseltäni: kysymykset Ketkä? Missä? Miten? Koska? Haastat-
telin myös Trojansin tiedottajaa Kari Toivosta harrastuskulttuurin muutoksesta. 
Toivonen on myös opinnäytetyöni ohjaaja Trojansin puolesta. Neljännessä kap-
paleessa kävin läpi tarkemmin mistä tässä opinnäytetyössä on kyse. Viidennes-
sä kappaleessa on tehty tarkempi selvitys uudesta toimintamallista, sen aika-
taulusta, valmennuksesta, harjoitusten sisällöstä sekä turvallisesta harjoittelus-
ta. Lopuksi kyseenalaistin viimeisessä kappaleessa vielä harrastuskulttuurin 
selkeän muutoksen ja siitä johtuvan motivaation puutoksen pitkäjänteistä urhei-
luharrastamista kohtaan. Pohdin myös sitä, että kurssilla on kaikki mahdollisuu-
det kehittyä laajemmaksikin toimintamalliksi. Kävin myös läpi tämän uuden toi-
mintamallin haasteita ja uhkia. 
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GET KIDS MOVING! – CONCEPT FOR TURKU 
TROJANS CHEERLEADING BEGINNERS 
PROGRAMME 
In my thesis ”Get kids moving!” I have been planning a new idea for beginners 
programme for kids between 5 to over 15 years of age. I made this concept idea 
for my own association´s cheerleading unit in Trojans. Since now, there wasn´t 
any organized planning in recruiting new members to this association. Purpose-
less and unplanned marketing for new members haven’t given to this associa-
tion the results that have hoped. 
In the introduction I have written down targets and future plans. I will also tell 
you in chapter Starting points for details that I asked for myself. Who? Where? 
How? When? I interview Trojans publicist Kari Toivonen for my chapter Culture 
of hobbies has changed. Toivonen is also my director in this work. In chapter 
four I tell closely what is this programme. So in chapter five I will tell you all 
about this programme. How you can actually make it happen. In the last and 
final chapter I started questioning how culture has changed and kids are inter-
ested in so much more different things than traditional sport is now. I also did 
questioning children´s motivation their own interest to get involved in sports and 
work toward the goals. In the end I have written that this programme has every-
thing it needs to spread much bigger and better programme in time. I also think 
in the end what kind of challenges and threats this programme truly has.  
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1 JOHDANTO 
Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on turkulainen amerikkalaiseen jalkapal-
loon ja cheerleadingiin erikoistunut urheiluseura. Turku Trojans on perustettu 
vuonna 1982. Trojansiin perustettiin pari vuotta myöhemmin Suomen ensim-
mäinen varsinainen cheerleading ryhmä Trojans Cheerleaders. Ryhmä niitti 
mainetta 80-ja 90-luvulla, mutta sittemmin on elänyt hiljaiseloa. Vuonna 2010 
seuran toiminta on aloitettu uudelleen aktivoitumaan. Osana tätä toiminnan uu-
delleen aktivoimista olen luonut opinnäytetyöt ”Lapset liikkeelle!” ja ”Haussa 
uudet Troijalaiset”. Opinnäytteet toimivat suunnitelmana sille, mihin suuntaan 
seuran junioriharrastajien markkinointia aletaan kehittää ja mitä kannattaa teh-
dä. Lähtökohtaisesti kuitenkin sillä ajatuksella, että markkinoinnin budjetti on 
nolla euroa. Opinnäytetyöt toimivat ohjenuorana niille seura-aktiiveille, joilla ei 
ole minkään sortin koulutusta aiheesta, mutta ovat halukkaita työskentelemään 
omalla vapaa-ajalla seuran hyväksi.  
Nykypäivänä Trojans Cheerleaders tunnetaan nimellä Turku Trojans cheer-
leading ja se toimii pääseuran eli amerikkalaisen jalkapallo ry. Trojansin alaise-
na yhtenä neljästä jaostosta. Tässä kyseisessä harrastusyksikössä on noin 40 
cheerleadingin harrastajaa ja tarkoitus on kasvattaa sitä entisestään. Jäsen-
haussa pyritään ottamaan huomioon myös Turun seudun naapurikaupungit ku-
ten Raisio, Naantali, Lieto ja Kaarina. Toivon mukaan tätä voisi kasvattaa tule-
vaisuudessa vielä laajemmaksi, jolloin tämä toisi hakualueiksi myös sellaisia 
paikkakuntia kuten Nousiaisen, Mynämäen, Maskun, Piikkiön ja Paimion. Yhtei-
nen tekijä näille seutukunnille on se, että sijainti on pisimmillään 30 minuutin 
ajomatkan päässä Turusta. 
”Lapset liikkeelle” ja ”Haussa uudet Troijalaiset” on kaksiosainen opinnäytetyö, 
joista tämän ensimmäisen opinnäytetyön aiheena on palvelun tuotteistaminen. 
”Lapset liikkeelle” opinnäytetyön tarkoituksena on uudelleen organisoida urhei-
luseuran kokonaisvaltainen jäsenrekrytointi. ”Haussa uudet Troijalaiset” sen 
sijaan käsittelee tämän palvelutuotteen markkinointikeinoja. 
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Idea opinnäytetyöhön syntyi 2012 kevättalvella Helsingin Töölön Kisahallilla. 
Hallin ilmoitustaululla monet paikalliset seurat tiedottivat tapahtumistaan, uusien 
jäsenten rekrytoinnista ja tapahtumistaan. Ilmoitustaulun juliste-/flyeri kirjoa löy-
tyi laidasta laitaan. Kun seuran joukkueiden omat nollabudjetilla tehdyt A4 ko-
koiset mustavalkoiset, taitetut ja ryppyiset kopiot kalpenivat ja hukkuivat A2 ko-
koisten värikkäiden lajiliittojen julisteiden rinnalla, en voinut olla miettimättä mi-
ten tuossakin olisi voinut säästää aikaa, rahaa ja paperia. Saako tuolla edes 
oikean kohdeyleisön huomiota? Toki Kisahallilla saattaa tavoittaa muutamia 
potentiaalisia urheilijoita, mutta tosiasia on se, että ne jotka Kisahallilla jo käy-
vät, ovat jo jonkun joukkueen ja seuran harrastajia. Hakujulisteisiin suhtaudu-
taan monessa paikassa varauksella. Julisteet ja flyerit koetaan lähinnä roska-
riesaksi, eikä ole mitään takeita siitä, että ne pysyisivät esillä haluttua aikaa. 
Olisiko nyt aika organisoida täysin uusi tapa tuoda tämä seura ja laji kuuluville? 
Tässä opinnäytetyössä käsitellään junioriurheilun harrastuskulttuurin muutosta 
ja jäsenrekrytoinnin palvelutuotteistamista. Opinnäytetyön tavoitteena on luoda 
uusi toimintamalli Turku Trojans cheerleadingin jäsenrekrytointiin. Tällä kehite-
tyllä toimintamallilla ensimmäisenä tavoitteena on saada lisää harrastajia mu-
kaan harrastusyksikön riveihin. Tämä puolestaan saa lapset ja nuoret lisää-
mään liikuntaa viikoittaiseen arkirutiiniin. Toimintamalli palvelee myös seuraa 
siltä kantilta, että uuden harrastajan on mahdollista perehtyä kaikessa rauhassa 
lajin saloihin, opetella lajin taustaa ja perusteita sekä tutustua halutessaan 
cheerleadingin toiseen alalajiin cheertanssiin. Jos vaikka tästä lajista löytyisi se 
oma juttu, mutta silti saman seuran sisältä. Monelle uudelle tulijalle käsitys lajis-
ta on vielä kovin kapea ja ennakkoluulot lajia kohtaan karsivat uusia potentiaali-
sia junioriurheilijoita. Monet tv-sarjat ja elokuvat ovat myös antaneet väärää kä-
sitystä lajin suhteen. Kovin moni ei myöskään tiedä, että lajiin liittyy todellakin 
kaksi alalajia, jotka ovat cheerleading – sanansa mukaisesti sekä tanssiversio 
cheerdance. Cheerleadingissä kilpaillaan sekä joukkuesarjoissa, että pienryh-
missä. Tanssisarjoja sen sijaan on olemassa kolme: pom dance tai freestyle 
cheerdance, jazz tai dance sekä hiphop. Vaikka cheerleading lajina täytti juuri 
115 vuotta, se hakee edelleen muotoaan, sillä maailmanlaajuinen toiminta on 
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uudempi käsite. Internetin kehityksen myötä maailmanliiton toiminta on aktivoi-
tunut entistä enemmän ja tieto pienille seuratoimijoille on tullut käsien ulottuville.  
Perusteellinen tieto lajista takaa harrastajalle antoisamman startin. Näin ollen 
myös jatkumo seurassa ja uuden kauden aloittaminen uuden joukkueen kanssa 
tulee sujuvammaksi. Kun uusi kausi alkaa tammikuussa, seuralla on joukkuei-
siin hakijoita, jotka ovat jo tietoisia lajista ja sen tuomista haasteista, velvolli-
suuksista ja vaatimuksista. Uudet harrastajat ovat valmiita etenemään mahdolli-
suuksien mukaan jopa edistyneiden joukkueeseen omien taitojensa mukaisesti.  
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2 LÄHTÖKOHDAT 
Pirjo Vuokko kirjoittaa kirjassa Nonprofit-organisaatioiden markkinointi: ”Hyvä 
suunnitelma auttaa organisaatiota toteuttamaan missiota: mitä olemme ja kenel-
le. Suunnitelma pohjautuu tosiasioihin ja ottaa huomioon organisaation kaikki 
resurssit. Hyvä suunnitelma kattaa asioiden ja toimintojen, työnjaon ja aikatau-
lujen tekemisen. Suunnitelma voi olla myös tapauskohtaisesti pitkäjänteinen ja 
se on helppoa viestiä kaikille niille, joita se koskee” (Vuokko 2010, 118). 
Kun tuon Kisahallin inspiraation jälkeen aloin viemään asiaa eteenpäin ja tutki-
maan urheilumarkkinoinnin tavoitteita ja tuloksia, tulin edenneeksi markkinoin-
tia, arvoja, tavoitteita ja lähtökohtia kokonaisuudessaan takaperin. Aloitin pro-
sessikaavioni toivotusta tuloksesta, joka oli siis tässä kohtaa toivottu määrä uu-
sia eri-ikäisiä harrastajia seurassa. Seuraavaksi etenin askeleen taaksepäin ja 
mietin, koska haluaisin omaan seuraani tulevan uusia harrastajia. Mikä ajankoh-
ta ja miten uusien harrastajien ”sisään ajaminen” palvelisi kumpaakin osapuolta 
parhaiten? Kun otin jälleen askeleen taaksepäin, olin päässyt suunnitelmassa 
kohtaan viestin vienti kohdeyleisölle. Eli minun tulisi herättää kohderyhmän 
huomio. Tämän ansiosta herätän kiinnostuksen ja sitä seuraavan mielihalun. 
Mielihalun jälkeen asiakas, joka tässä kohtaa tarkoittaa uutta urheiluseuran jä-
sentä, aloittaa toiminnan. 
Seuraava askel herätti kysymyksen: Mistä löydän mahdolliset uudet harrasta-
jat? Missä he ovat ja viettävät vapaa-aikaansa? Ja viimeinen askel jonka otin 
tässä kohtaa kysymällä itseltäni: Ketkä ovat kohderyhmäni tässä projektissa? 
Viimeisen askeleen ja kysymyksen jälkeen listalta löytyi kysymykset: Ketkä? 
Missä? Miten? Koska? Vastaamalla näihin kysymyksiin, olisi minulla käsissäni 
kohderyhmän määrittely, mistä heidät löytää, miten heille saisi viestin ja koska 
heidän olisi ihanteellista aloittaa harrastus? Taustatyö ei kuitenkaan loppunut 
siihen.  
Nämä kaksi opinnäytetyötä etsivät vastauksia näihin kysymyksiin. Kysymyk-
seen ”Ketkä?” on haettu vastausta toisessa opinnäytetyössäni ”Haussa uudet 
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Troijalaiset” kappaleessa Kohderyhmä ja sen tavoittaminen. Kappaleessa po-
tentiaaliset harrastajat on jaettu seuraaviin ikäryhmiin: mikrot 5–6-vuotiaat ja 7–
9-vuotiaat, minit 10–12-vuotiaat, juniorit 13–15-vuotiaat sekä aikuisten joukku-
eet 16-vuotiaat ja vanhemmat. Peruskoulu alkaa seitsemänvuotiaana, joten lu-
kuun ottamatta mikrojen 5-6 vuotiaiden ryhmää, kohderyhmän ensimmäinen 
yhdistävä tekijä on koulu. Koulu on siis ensimmäisenä listalla, jossa uuden har-
rastuksen aloittamista kannattaa mainostaa. Ihan pienempien aloittajien ”osto-
päätöksestä” päättää lähinnä vanhempi. Siksi näiden 5-6 -vuotiaiden mukaan 
saamiseen vaikuttaa erilaiset seikat kuin vanhempien aloittajien. Lasten van-
hempien päätökseen vaikuttaa paljon käytännöllisemmät asiat kuten harjoitus-
paikan sijainti.  
Niin kuin todettu ”Haussa uudet Troijalaiset” vastaa myös kysymykseen: Miten? 
Siinä työssä on lueteltu kuusi huomattavaa kohtaa markkinointikeinoissa, jotka 
sopivat hyvin urheiluseuran markkinointiin: hybridimedia, promootiot kouluissa 
ja kauppakeskuksissa sekä sosiaalinen media. Näiden lisäksi ei tule unohtaa 
ajankohtana syksyä ja tuotteistamisen tärkeyttä. 
Syksy on jäsenhakukampanjan kulta-aikaa. Edellä mainitut markkinointikeinot 
eivät tuota samaa tulosta, jos kampanjan ajankohta olisi joku muu kuin syksy. 
Ympärillä on ollut jo monen vuoden ajan tapa, että pitkien kesälomien jälkeen, 
koulujen alkaessa haetaan uusia harrastuksia ja vapaa-ajan viettotapoja. Koulu-
jen alkaminen ja energia lomien jälkeen asettaa syksyn ihan omalle tasolleen. 
Syksyllä aloittaneet uudet harrastajat ovat loppuvuoteen mennessä edistyneet 
lajin perustiedoissa ja harjoitteissa.  
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3 HARRASTUSKULTTUURIN MUUTOS  
Junioriurheilu on muuttunut paljon 90-luvulta. Erilaisia harrastusmahdollisuuksia 
on tarjolla jokaiseen makuun ja kilpailu harrastajista on kovaa. Mahdollisuuksien 
runsaus on johtanut myös siihen, että monet nuoret tuntuvat sietävän kovin 
huonosti "epämukavuusalueelle" joutumista. Epämukavuusalueella tarkoitetaan 
tässä yhteydessä kovaa harjoittelua, sitoutumista joukkueen tavoitteisiin ja sen 
sietämistä, että menestymisen eteen pitää tehdä töitä pitkäjänteisesti. Kun mes-
taruuksia ja mitaleita ei saavutetakaan heti tai lajin harrastaminen vaatii enem-
män ajallista tai rahallista panostusta, harrastaja kyllästyy ja vaihtaa lajia tai 
seuraa tai lopettaa kokonaan.  
Tällainen eräänlainen ”elämysshoppailu” ja rusinoiden poimiminen pullasta 
asettaa seurat haastavaan tilanteeseen, kun niiden perinteinen myyntivaltti - 
urheiluseurassa lapsi oppii toimimaan ryhmässä ja sen jäsenenä - ei enää riitä-
kään. Sen opettaminen, että urheilussa ja elämässä yleensäkin tavoitteiden 
saavuttaminen edellyttää ahkeraa työntekoa ja sopeutumista kompromisseihin, 
on kääntymässä seuroja vastaan. Toimintakulttuuriin on pesiytynyt ilmiö, jossa 
harrastajat hakeutuvat valmiiseen pöytään eli jo menestyvään urheiluseuraan, 
jossa mitalit ja mestaruudet tulevat liikoja ponnistelematta. Harrastajia myös 
houkutellaan aikaisempaa aktiivisemmin kilpaileviin seuroihin ja lajeihin, minkä 
myötä perinteinen seurauskollisuus alkaa olla katoava luonnonvara (Toivonen, 
2013). 
Mielestäni suurina muutoksina on selvästi näkyvissä myös sosiaalisen median 
tuomat muutokset nuorten ja lasten käytökseen ja ”yksinään loistaminen” eli 
yksilöharrastus ja maineen hakeminen esimerkiksi tosi-tv:n avulla on noussut 
pinnalle. Big Brother-tyyppistä julkisuutta haetaan yhä enemmissä määrissä. 
Nyky-yhteiskunnasta näyttää kovasti olevan monia ehdokkaita seuraaviksi ”Ro-
bineiksi”. Käsittelen tässä opinnäytetyössä myös yksilöitymisen hyviä puolia 
kappaleessa Menestyminen on paljon kiinni myös omasta asenteesta.  
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4 CHEERLEADINGIN ALKEISKURSSI 
Ratkaisuja uusien jäsenten mukaan saamiseksi lähdin etsimään perusteelli-
semmin kuin pelkästään markkinointikampanjan suunnitelmalla. Pelkkä markki-
nointikampanjan suunnitelma olisi jättänyt projektin puolitiehen ja kysymyksiä 
avoimeksi. Kun uusia harrastajia otetaan mukaan jo valmiiksi asennoituneeseen 
joukkueeseen, joka on jo esimerkiksi pitkällä kauden ohjelman rakennuksessa, 
tulee eteen paljon haasteita. Näiden edistyneiden joukkueiden toiminta on jo 
muodostunut arkiseksi rutiiniksi ja taidoista huolimatta uuden jäsenen alusta 
aloitettava opettaminen kesken kauden hidastaisi koko joukkueen aikataulua. 
Siksi tämän toimintamallin tavoitteena on saada uudet aloittajat toimimaan kai-
kessa rauhassa ja omassa porukassaan lajin perusteiden parissa. Tämä antaa 
työrauhan jo toimiville joukkueille, sillä nämä joukkueet harjoittelevat jo täysillä 
kohti kilpailuja ja esiintymisiä. Syksyn on sitä paitsi jo kilpailevilla joukkueilla se 
kaikkein kiireisin. Liiton tapahtumakalenteri päättyy vuosittain joulukuussa pidet-
täviin Suomen mestaruus-kilpailuihin ja sitä ennen syksyllä kilpaillaan kolmet eri 
kilpailut. 
Tässä uudessa toimintamallissa uudet aloittajat opettelevat lajin saloja mahdol-
lisimman kattavasti, jotta tammikuuhun mennessä joukkueiden karsinnoissa ja 
täydennyksissä on helppo aloittaa harjoittelu vaativammassakin joukkueessa. 
Tulevaisuuden visiossa tammikuun karsinnoissa ja joukkueiden täydennyksissä 
on runsaasti valinnan varaa kurssilaisista. Uudet aloittajat saisivat mahdolli-
suuksiensa mukaan tarpeeksi haasteita. Riippuen myös syksyllä aloittaneiden 
määrästä, on myös mahdollista perustaa seuraan täysin uusi joukkue.  
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5 PALVELUN TUOTTEISTAMINEN 
Jari Parantaisen kirjassa Tuotteistaminen oli käsitelty mielenkiintoisesti tuotteis-
tamista: Rakenna epäreilu ylivoima. Aiheessa oli pohdittu sitä, mikä saa asiak-
kaan avaamaan kukkaronsa? Eli tässä tapauksessa päättää tulla mukaan kurs-
sille tai ilmoittaa lapsensa mukaan. Parantainen listasi kolme aihetta jolla tuo 
rakennus onnistuu. Ensimmäisenä listalla oli mainittu ”jotain sellaista, jota ei saa 
mistään muualta”. Toisena listalla oli mainittu ”palvelusi tuottamista konkreetti-
sista hyödyistä” ja kolmantena ”hyvästä tarinasta, mielikuvasta tai imagosta” 
(Parantainen J. Tuotteistaminen 2011, 68). 
Syyskauden toimiva cheerleadingin erillinen alkeiskurssi on urheiluseuran oma 
palvelutuote, joka palvelee cheerleadingistä kiinnostuneita lajin uusia aloittajia. 
Harrastaja ei ole sitoutunut syksyn kurssia pidempään toimintaan. Eli jos har-
rastus ei tuntunutkaan loppujen lopuksi oikealta, hän on vapaa lopettamaan 
starttikurssin päättyessä. Kurssin loputtua uuden harrastuksen löytäneet kurssi-
laiset sijoittuvat seuran joukkueisiin oman iän ja taitotasojen perusteella. On 
suositeltavaa, että syksyn aikana seuran valmentajat käyvät kurssilla vierailevi-
na tähtinä tutustumassa uusiin tulijoihin, antamaan vinkkejä harjoitteluun sekä 
tutustumaan mahdollisiin tuleviin joukkueen jäseniin. Menestyksellinen syys-
kauden lajikurssi tulisi olla oma projektinsa jo kilpailuihin tähtäävien ja toimivien 
joukkueiden rinnalla.  
5.1 Kurssin aikataulu 
Kun saadaan kurssi toimimaan keskitetysti samassa paikassa, samaan kellon-
aikaan, se tuo selkeyttä ja varmuutta sekä asianmukaista imagoa seuralle, kuin 
jos aika ja paikka vaihtuvat tiuhaan tahtiin. Toki seurat jotka harjoittelevat aktii-
visesti kaupungin koulujen liikuntasaleissa iltaisin ja viikonloppuisin, eivät aina 
pysty vaikuttamaan muutoksiin. Mielestäni lauantai ajankohtana on monien 
vuosien kokemuksella paras aloittelijoiden harjoituspäivä. Se on perheiden vii-
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kon ensimmäinen vapaapäivä, joka on tunnetusti kovinkin aktiivinen. Päivän 
toimintaan kuuluu perheen yhteiset askareet, kyläilyt ja ostosretket, joten siihen 
on helppo yhdistää nuorison harrastukset. Tämä on suunnitelma toimintamallis-
ta, jossa syksyllä käynnistyvä kurssi alkaa syyskuun alussa ja toimii joulukuun 
puoleen väliin saakka, jolloin kurssi sopii myös seuran toimintakalenteriin. Turku 
Trojans cheerleading viettää vuosittain kauden päättäjäisiä juuri joulukuun 15. 
päivä. Joten esimerkiksi vuoden 2013 kalenterissa syksyllä lauantain harjoitus-
päivämääriä olisi näin ollen yhteensä 15, joista kaksi on näitä erikoistoiminta-
päiviä, joita käsitellään kappaleessa 5.2.  
5.2 Kaksi erikoistoimintapäivää 
Tämän vuoden 2013 syksyn esimerkin mukaan kurssin normaalista poikkeavat 
päivämäärät ovat 2.11 pyhäinpäivä ja 7.12. Cheerleadingin Sm-kilpailut Helsin-
gissä, jolloin ei mahdollisesti voi olla tavallisia harjoituksia, sillä monesti alkeis-
joukkueita valmentaa kilpajoukkueiden jäsenet, jotka itse kilpailevat kyseisenä 
ajankohtana. 
Pyhäinpäivänä tavoitteena on tehdä jotain normaalista poikkeavaa ja luovaa 
ajanvietettä. Päivän teemana voi olla esimerkiksi ryhmänhengen kohottaminen 
ja ylipäätänsä ryhmässä toimimisen perusteet. Tällaisessa erikoispäivässä Tu-
russa toteutus sopii mainiosti esimerkiksi Nuorten Taide- ja monitoimitalo Wim-
maan. Wimmassa päivä sisältää askartelua, leikinomaisia harjoitteita, yllätysvie-
raita ja tietoiskuja lajin saloista.  
Toinen normaalista poikkeava päivä on joulukuun 7. päivä, jolloin syyskauden 
starttikurssi huipentuu suomalaisen cheerleadingin kohokohtaan, lajin SM-
kilpailuihin ja ”fanimatkaan” Helsingin jäähallille. Monet uudet aloittajat eivät ole 
nähneet, miltä kovan harjoittelutyön tulos näyttää itse paikan päällä h-hetkellä. 
Ensimmäisen kerran harrastajat yleensä näkevät muita joukkueita, kun he itse 
yltävät kilpailuihin asti. SM-kilpailuiden näkeminen paikan päällä valmistaa aloit-
televia harrastajia ymmärtämään lajin kokonaiskuvaa ja sitä mitä se valmiina 
sekä parhaimmillaan voi olla.  
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5.3 Alkeiskurssin valmennus 
Ryhmiä valmentaa yksi valmentaja viittä harrastajaa kohti, lähtökohtaisesti kui-
tenkin yksi päävalmentaja sekä yksi apuvalmentaja. Kun harjoitukset on keski-
tetty samaan paikkaan, pystyy ryhmien apuna toimimaan vielä kolmas valmen-
taja, joka kiertää jokaisessa ryhmässä. Kurssin päävetäjän vastuulla on koko-
naisvaltainen suunnittelu. Päävetäjän vastuulla on myös pitää suunnittelupala-
verit ennen kurssin alkua muiden kurssin valmentajien kanssa sekä pitää tarvit-
taessa palavereita syksyn aikana. Kurssi tulee olla huolella suunniteltu kokonai-
suus, jonka ryhmäkohtaiset tavoitteet tulee tehdä sitä mukaan kun tiedetään 
harrastajien lähtötaso. Ryhmissä on hyvä asettaa myös tavoitteita harrastaja-
kohtaisesti.  
Harrastajat jaetaan viiteen eri ryhmään iän mukaan eli 5–6-vuotiaat, 7–9-
vuotiaat, 10–12-vuotiaat, 13–15-vuotiaat sekä 16-vuotiaat ja vanhemmat. Tässä 
on siis suunnitelma siltä pohjalta, jos harrastajia on runsaslukuinen määrä. Mi-
käli tulijoita on vain parisenkymmentä, valmennus voidaan toteuttaa pienemmäl-
läkin valmennustiimillä. Valmennuksessa täytyy huomioida kuitenkin se, että 
kuinka paljon eri-ikäisiä tulijoita on. Pienimmät harrastajat tarvitsevat joka tapa-
uksessa paljon enemmän huomiota ja ohjausta kuin 13–15-vuotiaat ja sitä van-
hemmat. 
5.4 Harjoitusten sisältö 
Ennen ryhmien jakamista on mahdollisuus käydä läpi ilmoitusluontoiset asiat, 
joista kerrotaan lyhyesti harrastajille itselleen ja kattavammin esimerkiksi har-
rastajien vanhemmille ja huoltajille. Tämän vuoksi on suositeltavaa, että van-
hemmat ovat vielä läsnä, ennen kuin he lähtevät pois harjoituspaikalta. Ilmoi-
tusasiat ja alkulämmittelyt kestävät yhteensä noin 20–40 minuuttia riippuen ti-
lanteesta ja ajankohdasta sekä harjoitteista. Tämän jälkeen ryhmät jakautuvat 
ikänsä mukaan edellä mainittuihin viiteen eri ryhmään. Ryhmäkohtaiset harjoi-
tukset pitävät sisällään etenkin akrobatian perusteita, lajille ominaisia perushar-
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joituksia kuten motioneita, stuntti - ja pyramidiharjoituksia, äänenkäytön harjoit-
teita ja pikkuhiljaa lisääntyvää totuttelua yleisölle esittämistä. Ryhmäkohtaiset 
harjoitukset toki elävät ryhmän tason ja tilanteen mukaan, jonka vuoksi on tär-
keää että kurssin valmennustiimi pitää tarvittaessa palavereja ja mahdollisesti 
lisää silloin ryhmälle haastetta harjoitteluun vaikeuttamalla tekniikkaa askel ker-
rallaan.  
5.5 Turvallinen harjoittelu 
Seuratoimijoiden tulee aina muistaa myös turvallinen harjoittelu ja siihen liittyvät 
toimenpiteet uutta toimintaa suunniteltaessa. Harjoituspaikan turvallisuus, val-
mentajien ammattitaito, ensiaputarvikkeet, vahinkoilmoitukset jne. Tapaturmien 
ehkäiseminen alkaa heti harjoittelun perusteista. Turvallinen harjoittelu alkaa 
oikeanlaisesta alustasta eli nk. vauhdinottomatosta, joka on lajin virallinen har-
joittelu- ja kilpailualusta ja valmentajan ammattitaidosta, jolloin harrastaja oppii 
oikean lajitekniikan ja välttää näin ollen riskialttiit virheet.  
Koska välitön ensiapu voi ehkäistä pahimmat vammat, ensiaputaidot ovat osa 
valmentajan ammattitaitoa. Valmentaja on lähin aikuinen, joka tapaturman sat-
tuessa on läsnä. Valmentajan tulee antaa välittömästi ensiapua, täyttää vahin-
koilmoitus lääkäriä varten ja ohjeistaa kotiväkeä jatkotoimiin. Ammattitaitoisen 
valmentajan varusteisiin kuuluu myös oikeanlainen ensiapulaukku, josta löytyy 
jokaiseen harjoituskertaan tarvittavia varusteita. Ei tule unohtaa myöskään en-
siaputarvikkeiden päivitystä ensiapulaukkuun tasaisin väliajoin. Pienten kons-
tien avulla on myös mahdollista säästää ensiapukustannuksissa, kuten esimer-
kiksi lumen käyttö kylmäpussien sijasta talviaikaan.  
Mikäli harjoituksissa sattuu pahempi tapaturma, kuntoutusta ajatellen tulee val-
mentajan ja seuran suositella harrastajan kotiväkeä menemään urheiluvammoi-
hin erikoistuneen lääkärin vastaanotolle, saamaan juuri oikeaa ja asiantuntevaa 
hoitoa. Seuran toimijoiden tulee myös huolehtia valmentajien ensiaputaitojen 
ylläpidosta järjestämällä koulutuksen itse tai lähettämällä valmentajat koulutuk-
seen. 
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Toimintamallin konseptointiin kuuluu harrastajien vakuuttaminen tapaturman 
varalta. Tätä opinnäytetyötä varten haettiin esimerkki vakuutuksesta If Vakuu-
tusyhtiön yrityspalvelusta. If:stä annettiin esimerkki suunnittelua varten alle 15 
vuotiaiden vakuutuksesta. Cheerleading on tuntemattomampi laji, jota ei myös-
kään valmiina vakuutusyhtiöstä löytynyt, joten esimerkkilajina on käytetty voi-
mistelua. Vakuutuksen hankkijana toimii tässä tapauksessa seura. Vakuutuksen 
vuosittainen hinta riippuu paljolti kurssin harrastajamääristä sekä omavastuun 
summasta.  
Arvio 20 – 40 hengen harrastajamäärästä vaihtelee arviolta 300 eurosta, 550 
euroon. Esimerkkivakuutus on tehty tosin alle 15-vuotiaille, joka jättäisi kohde-
ryhmästä 16-vuotiaat ja vanhemmat harrastajat pois laskuista. Annetussa esi-
merkissä on huomioitu tapaturman hoitokulut, tapaturman aiheuttama pysyvä 
haitta, tapaturmainen kuolemantapaus omine summineen. Vakuutuksen hinta 
vaihtelee myös sen mukaan minkä hintainen omavastuu on (Jokinen, 2013). 
Kurssin toteuttamisessa pidän tätä ehkä tärkeimpänä seikkana, joka tulee 
suunnitella huolella. Vakuutus kaipaa siis yksityiskohtien hiontaa sekä lajin asi-
antuntijoilta että vakuutusyhtiöltä, jotta se palvelee parhaiten uusia harrastajia. 
Mikäli alkeiskurssin toimintamalli yleistyy muihinkin seuroihin, olisi toivottavaa, 
että lajiliitto olisi myös mukana toimintamallin kehityksessä.  
5.6 Kustannukset 
Kurssin kustannukset harrastajaa kohti riippuvat paljon ulkoisista tekijöistä ku-
ten harjoituspaikasta ja sen vuokrasta, lopullisesta vakuutuksesta sekä siitä että 
sisällytetäänkö esimerkkinä käytetty Wimman maksu kurssin maksuun vai mak-
setaanko se erikseen. Samaan pohdintaan kuuluu myös Sm-kilpailujen fanimat-
kan kustannukset. Myös sitä kannattaa miettiä, että sisältyykö kurssin maksuun 
jokin itselle jäävä muisto kuten t-paita? Harrastuksen aloittamiseen ei toki itses-
sään tarvita paljoa, sillä lajin harjoituksiin lähtökohtaisesti ei tarvita kuin liikun-
taan sopivat vaatteet ja sisälenkkarit sekä vesipullo.  
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6 LOPPUPOHDINTA 
Pään uumenissa kypsytellyt suunnitelma uudesta toimintamallista on luonnos-
teltu nyt tämän opinnäytetyön myötä paperille. Toimintamalli on haasteellinen ja 
uudenlainen ratkaisu, joka vaatii etenkin aluksi seuralta aikaa ja lisätyötä. Toi-
mintamallin vakiinnuttaminen vaatii myös sitkeyttä ja malttia, sillä niin kuin kaikki 
uudet konseptit – tämäkin sisään ajaminen kestää oman aikansa. Toimintamal-
lin vakiinnuttamisessa löytyy haasteita etenkin alkupäässä, kun uusia harrasta-
jia tulee sisään loppuvuodesta ja tammikuussa.  
Itse olen tyytyväinen lopputulokseen, mutta uskon että tämä on vasta alkua ja 
toimintamallin kehittäminen ajan myötä antaa kurssille lisää puhtia. Uskon myös 
vakaasti siihen, että aika ja yhteiskunnan muutosilmiöt tulevat vaikuttamaan 
myös tämän konseptin toimintaan. Lähtökohtaisesti kurssilla harjoitellaan kerran 
viikossa, mutta niin kuin kaikissa konsepteissa ja projekteissa kehitys on aina 
paikallaan ja tässäkin projektissa kehitystä voi olla kurssin laajeneminen ja har-
joituskertojen lisääminen. Myös viikonlopun leiritykset olisi hyvä tapa lisätä vaa-
tivuutta ja tasoja kurssiin. Ihanteellista olisi saada viikonlopuksi uusia harrastajia 
ympäri Suomen samalle leirille, jolloin kaikki uudet harrastajat näkevät toisensa 
ensimmäistä kertaa ilman esimerkiksi kilpailullisia paineita. 
Tarkastellessani tähän asti edennyttä suunnitelmaa, haasteita löytyy nuorten 
sitouttamisessa etenkin kurssin suhteen. Jatkaako uusi tulija kurssin jälkeen 
seuran joukkueessa vai jättääkö tulija leikin kesken? Jos aloittaja ei lopeta kurs-
sin aikana, on mahdollista että hän lopettaa kurssin päätyttyä. Tai voihan olla 
jopa niin, että aloittaja käy kurssin loppuun, mutta hakeutuu edelleen toiseen 
seuraan. Tämä luo paljon haasteita myös kilpaileville ja aktiivisesti toimiville 
joukkueille. Miten jatkaa siitä mihin kurssi jäi, mutta pitää oma tasonsa yllä? 
Tässä on iso haaste: Miten saadaan aloittajat innostumaan kurssista niin paljon, 
että he haluavat jatkaa tammikuun karsintoihin? Tämä on paljon kiinni myös 
kurssin harjoitusten sisällöstä. Jos kurssi on kiinnostava ja innostava, tammi-
kuussa on paljon karsijoita. Myös toiseen seuraan siirtyminen tulisi minimoida.  
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Haasteena on saada nuoret motivoitumaan pitkäaikaiseen harjoitteluun asetta-
malla tavoitteita. Omasta mielestäni hyvä tapa on motivoida uusia aloittajia 
mahdollisimman kattavalla tiedolla lajista ja sen tuomista mahdollisuuksista. 
Sitähän ei koskaan tiedä koska sisään kävelee seuraava maajoukkueen kanta-
va voima.  
Urheilu ei juuri paljoa työllistä koko päiväisesti ihmisiä Suomessa, kuitenkin ur-
heilulta vaaditaan paljon tyyliin ”halvalla parasta”. Hyvää hyvyyttään urheiluseu-
ran asioita ajavat ihmiset ajautuvat stressiin ja väsymispisteeseen. Kun yhteis-
kunta puhuu liikunnan positiivista ja terveydellisistä vaikutuksista, miksi sille ei 
anneta enempää eväitä kehittyä? Olisiko tässä mahdollisuus kehitykselle? Miksi 
Suomessa ei voisi olla esimerkiksi jonkin sortin kansalaispalkan maksuohjelmaa 
niille jotka uhraavat oman vapaa-aikansa seuralle? Yhteiskunta muuttuu, voiko 
rakkaus lajia ja seuraa kohtaan hiipua olosuhteiden pakosta?   
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